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Z[\]^ `abcdef ghijk l`kmbbmn obmpbmq
r`spaljdmt mu`n m vwxy zmsa`ujspmb{ |ni
nmk}c ~{p`bbsjm mnmaonc nse l`nb m
f`fmq^ p m d{p`bbsj q`spalm{ spauei
n l`nbt sp`leb q{k{spbef{ lepebssen eni
kaaen^ kkea mp bkma mp nqke{fn
f`at q{len m a{kbibmfbcpa`}js {}ee mnmbb
bfb a{ rmmf`fspj`k mp blekumb`s `fi
fm}mn`q s spmdm}sjumft mqeneb
r`spaljdmk ujd`fkma fbaenbea^ p
{} mnmbb lenka  m qmmf }enej{c bmi
m{lmn  sp`ambnmkont }e keq dmfjbsjbmnmi
kon djkbma m sp`leb speflea^
abcdef ghijk spjnnboka l`kmbfm^  uji
nca`s{kadm q{t m }enej{c bmm{ s 
  enese m {jlmn spjnnboka det
m ujnca`s{ ab ennekaep lde^ ja`s{i
kb ja`s{ set  ¡¢ £¤¡¤¥¦ asfbe a{^
ddmk mp ldekt kjf`k ja`s{b qjf
spjqpba m xp`lebok{cdmt s m enese
q`sb qekb objkm^
p oboka §eqdef{ pmlmfbmnmk l`nb^ ¨bb
mp`kdmk {sqefebnek `adcn m l`kmb e kmi
`b jnnbt sb `bb se k{nmba`p`bb seka{^ p
ennekbbes {fjkdmt mpmp rmmf`fspj ei
nt lm jnbmnjdmk komb{ {fjkdmk sp`li
eb amb`kml`kmb`a umnm}bma^ kkea maa`f
seqq{ enekbseb keq bonm}`kb`bi
bokat djf maa`f qjf mp k^ spoep{iljnsj
km{fek}ek l`nbt s m amb`km{ q`pjs keq
l`nb fbuebebnek^ r{k}ekesebfe q{ ljfi
bokat u` b`ljddobmpumssoka^
©ª«¦ ¬¥­¡¤ a`ucqfka dmfjb`qt ma{
m }enej{c bmm l`nb mlms`nbmt u` q{i
endd qekka de m ljf`sdmt u` enaei
fna m ja`s{k bjfsmsjjb^  amb`n{i
aos beqn`qdm qekbka enspft q{se
l`nbt m beqn`q ulaaen l`nb bene^ §eqi
def neken ljf`s l`nbt q`sb sp`leb ofmi
n`q mnmbb^  b`nqjsoka {s deaelefe}ebbt
}e q{len dfamdjbdmk l`nbt m q{se fspblei
l{ sp`leb b{spbkea kpba m nef`sspmdd
mbjdcn s a{bospa`nbja m beqn`qdcn^ r{
{s b`ljdd `nbmbboa mp obokambt ~mk}{ dmi
fjb`q mlms`nbmt u` qekka mp ens l{i
njujd`fs qmmf beqebdet mu`n bpi
epefk{ us{ umn`bboka kosp{at apba
mp  kmdjs{m^ xps ~mk}{ qjf l`nb {bb
m ujd`f enbbt s bo}bm mp obmb^ q{a`f
`}mfbkat a{}efnbt u` m s`aepfes bei
qebb m sp`lebea enspjq`nbja s m uei
nk km bnmjfmb nbesbebbea^
xp`ambnmk nqk l`nb mp obmpjs s`fjkt
u` mq{kb qejnnb m l`kmb e km`dd
jnn`qjs`kt m l`kmb`b qef`umkbja m mi
fmspb`a snb s{fab akjnlmt }e m s{fae i
sjmfdm l`nb s`qm`nlm^
abcdef g®ijk umkmn{ ab cfm afn fi
aepbka r`spaljdm^ yfbkenq{ {nnmkmb
l`nb qenjbk{ ja`s{kb sflm mam}k{t
keq bb a{ ende seka{t se m fet se qjst
sfb `jspm nbb^ ja`s{t ma{b kjf`k
an}bea mp enlbjfsm{ umpmt ep {} spef{kb
l{}a{ spjqpebsdek l`nb^
r{ mpobjk enaefnbka m spjnnjsokafm
w`sb{k{m ¯ea{k^ rjskm m zmsa`ujspmi
b{ |nnmk}c ~{p`bbsj mnmaonc nsfe qeki
bkat mu`n faepskaa`f m neken }enei
j{c bmm{ ufeafe uesek f}ean}beat
q{ lmk `}mumpm^
r{ mp`kdmk keq bo}boka seqq{b^ 
nekeneakn °±²³´ lepebslen maa`f
qjf osspef eseqkea bfbkbeat kji
noka ~o}mesbek mpkm bfb a{ m `ffm}mi
n`q^ p m q{ uenpebkaeb mnm`smk qei
pmlmfbm^ µbnelene{kaeb enlebbat mq{ esebi
nees sp`lebok{cden{ }e`fbjnjs enene
l`nb^  }enej{cka lepebet ¶¤¡¦ª¤· £¤
¡¤¥¦ a`uci s {mf{ q{k{spbefuenebbes
en km{`kmn{sbm spleeb spbb m q`ki
}mk{lmncjdm^ ¸nebkaeb u{lmbmn`smk keq
pmlmfbja m sp`lebea^ ¹m`kbm enqekbka
m kmalebskafet m ufeaeb `bb umnn`bi
boat m s`a spbk}ms qmmf }{ja e}{
`bb alebenbe m umpmobmpjs neuebsb
mppmn m enspclmnº umf`nk{ mamfoka m qmi
mf spmdm}sjfb^
{a km ja`s{ enulbm m }enej{cka
lepebbt m spleeb umnn`bbmqt qefb ei
nek l`nbmq m uen{sdekt ja`s{ mpb
q`k}bmt q`sb  aenneke ~o}mesbekt feki
}eb s{kjnkmt m ljnmspt mq{b »efpe q`ki
}`bbº rmm lk unet um `bbu`k l`nkmt
q`sb spbspe}ka }mfmd`afm^ xpclmn ep
enneqepbe ja`s{ spefebebb^ abcdef
g®^ ae}}{ kmfm esebb^ abcdef g]ijk m
sp`lebea amb`km{ fenb akjnbma umpmoi
bmpjs njdcn^ »efpe s xps {kde
{s lebbat k mp`kdmk keq ljnnmnbmq^
¼a mpobjk ½edfeek{ ob`bbmat `kkmk
l`kmbbmn ~o}mesbfe^ abcdef ®hijk qjf
bene`k`k despnebbeq xps ~mk}{lmnt
ma{ mp`kdmk seqq{ ufb keq bo}`bb q`ki
}mk{ m smnj}`qfcn^ vsdd bo}bmq qet
u` m r`spalm bf{ `sbjb bmnjnmb fbet
 m do}m{ `n}mn bene`km{ qekqonbma^
¹`leqdef gijk l{sspmambmq mp bnei
leneqeb s k`leqdef ®ijk fenlen z{nk{i
os`k jb ¯fjjdm fenbeqt `kkmk l`kmbbmn
¯`ps`kdmt mu`n ¾¨^ uc ¿ik umkmndmk m
umcjnn`qjs`k bdd spjp qmmf ljfbm m
ds{ umcb^ p l`nb m uft u` mp ob`nsc
umc k s umpml{sp{ m qmmf`amb^ ddn
keq nebb seqq{t m seuspn`lja umbcsj`a
sspefbja m qmmf`ambt spjnnjsb s a`spi
b`b flet k mp`kdmk epb {kbefkjnjskma
fbaenbeqt q{len ¹m ¨qfe umkmndmk
fj}{ck afbe m komb{ma demlmba`pjsjb s
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nc }enej{c lepebeakb nmabmq s ei
a`f{ qekmssp`kennbeq sc`fjkma
ÂÃ´·¥¤¡ Ä´³ÅÆ qm} enobmpbmq Ás`nkjfm^ 
spjnn`}jdmkt a`ef`q a{ma`njsm apdek
ujf`q seuspn`lja jlcs dek{b`bbt s
enl{bbea et m ueeadek nl nmabmkji
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ajkdmt mu`kkmk mp ens l`kmb jbqekb
rmmf`fspjfm^ p Z[\]^ k`leqdef ZË^
afn l`nb^
 l`kmbe b n{bef d`f l`nb^ sbe fi
aepbka ~o}mesbfet mu`n m a{jfjs{ b{nmi
n`q ennekfe enqekbeq f{ dmfjb`qu`p
ÂÌÍ¦¤³ ÎÏ¥ÅÆ `bb bnbbbeq mp spmajbt
qjskm umpmmn``nbmq rmf{biu} 
r`spalm bf  ¯msmfb{ b  Ðsmnjk obm^
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